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B u llet in  B ib l io grap h iq u e 
Éditions, traductions et commentaires 
– Memorabili di Senofonte, a cura di Fiorenza Bevilacqua, Turin, UTET, 2010 
(Classici Greci). 
Cette édition offre, en vis-à-vis d’une nouvelle traduction italienne, le texte grec, établi 
par Michele Bandini, sur lequel est également fondée la traduction de L.-A. Dorion dans la 
Collection des Universités de France (2000-2011). Texte et traduction sont équipés d’abon-
dantes notes de bas de page et précédés d’une longue introduction (p. 9-210), d’une Note 
bibliographique (p. 211-234) et d’une Note critique (p. 235-256) consacrée aux problèmes 
textuels. 
– Platone,  Teeteto. Introduzione, traduzione e commento di Franco Ferrari, testo 
greco a fronte, Milan, Rizzoli, 2011 (BUR Classici greci e latini). 
– Aristote, Les Parties des animaux. Texte traduit, présenté et annoté par Frédéric 
Gain, Paris, Le Livre de Poche, 2011 (Les Classiques de la philosophie).  
Études 
– Dennys Garcia Xavier, Con Socrate oltre Socrate : il Teeteto come esempio di teatro 
filosofico, Naples, Loffredo Editore, 2011 (Philosophica, collana di storia della filosofia, 
2).  
– Alessandro Stavru, Il Potere dell’apparenza : percorso storico-critico nell’estetica 
antica, Naples, Loffredo Editore, 2011 (Philosophica, collana di storia della filosofia, 
3).  
Cinq chapitres, consacrés respectivement aux pythagoriciens (« le nombre et l’appa-
rence »), à Gorgias (« la séduction du logos »), à Socrate (« la kalokagathia du philosophe »), à 
Xénophon (« l’expression de l’ethos et du pathos ») et à Platon (« intériorité et extériorité »). 
– Bruno Centrone (éd.), Studi sui Problemata Physica Aristotelici, Naples, Biblio-
polis, 2011 (Elenchos). 
– Ascanio Ciriaci, L’Anonimo di Giamblico. Saggio critico e analisi dei frammenti, 
Naples, Bibliopolis, 2011 (Elenchos). 
– Laura Candiotto, Le Vie della confutazione : i dialoghi socratici di Platone, 
Milan-Udine, Mimesis Edizioni, 2012 (La Scala e l’Album, 20). 
Recueils 
– Lidia Palumbo (éd.), λόγον διδόναι : La filosofia come esercizio del render ragione. 
Studi in onore di Giovanni Casertano, Naples, Loffredo Editore, 2011 (σκέψις, collana di 
testi e studi di filosofia antica, 24). 
Soixante-dix études rassemblées à l’occasion des 70 ans de Giovanni Casertano. 
– Oliver Primavesi & Katharina Luchner (éd.), The Presocratics from the Latin 
Middle Ages to Hermann Diels : Akten der 9. Tagung der Karl und Gertrud Abel-
Stiftung vom 5.-7. Oktober 2006 in Munchen, Stuttgart, Franz Steiner Verlag, 2011 
(Philosophie der Antike, 26). 
– Donald R. Morrison (éd.), The Cambridge Companion to Socrates, Cambridge, 
Cambridge University Press, 2011. 
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Revues 
– Oxford Studies in Ancient Philosophy, 40 (Summer 2011) : Essays in Memory of 
Michael Frede, ed. by J. Allen, E. K. Emilsson, W.-R. Mann, B. Morison. 
Ce numéro spécial contient, outre une présentation, par Wolfgang-Rainer Mann, de l’œuvre 
du grand interprète disparu en 2007, les contributions suivantes : 
D. Caluori, « Reason and Necessity : The Descent of the Philosopher-Kings » 
W.-R. Mann, « Elements, Causes , and Principles : A Context for Metaphysics Z 17 » 
J. Allen, « Demonstration and Definition in Aristotle's Topics and Posterior Analytics » 
M. Bordt, SJ, « Wy Aristotle's God is Not the Unmoved Mover » 
P. Gregoric, « Aristotle’s ‘Common Sense’ in the Doxographic Tradition » 
G. Karamanolis, « The Place of Ethics in Aristotle’s Philosophy » 
S. Bobzien, « The Combinatorics of Stoic Conjunction : or, Hipparchus Refuted, Chrysip-
pus Vindicated » 
H. Lorenz, « Posidonius on the Nature and Treatment of the Emotions » 
C. Brittain, « Posidonius’ Theory of Predictive Dreams » 
D. Blank, « Reading between the Lies : Plutarch and Chrysippus on the Uses of Poetry » 
B. Morison, « The Logical Structure of the Sceptic’s Opposition » 
T. Reinhardt, « Galen on Unsayable Properties » 
G. R. Boys-Stones, « Time, Creation and the Mind of God : The Afterlife of a Platonist 
Theory in Origen » 
E. K. Emilsson, « Plotinus on Happiness and Time » 
C. Meinwald, « Two Notions of Consent » 
P. King, « Boethius’ Anti-Realist Arguments » 
Ouvrages pédagogiques 
Silves grecques 2012-2013, Neuilly-sur-Seine, Éditions Atlande, 2012 (Clefs con-
cours – Lettres classiques) : Richard Faure, « Xénophon, Économique, Banquet, Apo-
logie de Socrate » ; Christophe Cusset, « Apollonios de Rhodes, Argonautiques, III » 
Chacun de ces dossiers est organisé de la façon suivante : Introduction, Repères, Probléma-
tiques, Boite à outils, Bibliographie. Encadrées par un tableau chronologique et une présentation 
du cercle des socratiques, une biographie de Xénophon, des analyses de son rapport à Sparte et de 
sa position politique (« Un conservateur ? ») servent de « repères » pour Xénophon. Suivent, 
sous la rubrique « Problématiques », des analyses des trois ouvrages proposés, articulées de la fa-
çon suivante : 
- L’Économique : La construction de L’Économique ; L’organisation de l’oikos ; La politique et 
l’art de commander ; La place de Socrate ou la dimension philosophique de L’Économique. 
- Le Banquet : La construction du Banquet ; Le sujet du Banquet ; Les personnages ; Socrate 
dans le Banquet. 
- L’Apologie de Socrate : Composition ; Situation ; L’accusation et la défense ; Un suicide ? Un 
homme moral. 
Cette section est complétée par une dizaine de pages consacrées à « la figure de Socrate » (la 
méthode socratique ; la vertu ; un Socrate pieux ; le Socrate de Xénophon). La « Boite à outils », 
enfin, contient deux excursus sur « l’art de la composition » et « l’art de la dialectique ». Trois 
pages de bibliographie. 
